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Amiral dö Robek ile general Milne böyle bir 
hareketin Mustafa Kemale yarayacağını söyleyerek 
itiraz ettiler ve Kuvayi Milliye'yi bastırmak için
büyük kuvvete ihtiyaç olduğunu bildirdiler
DAMAD FERİD 
YİNE SAHNEDE
Eski Harbiye Bakam Süleyman Şefik Paşa ile 
eski İçişleri Bakam Adil Bey Damadın kona­
ğında gizli bir toplantı yaptılar
Damad Ferid yeniden 
iktidara gelmek için bü 
yük bir faaliyet içinde­
dir. Öğrendiğimize gö­
re Damad Ferid’in kabi­
nesinde Harbiye Bakanı 
olarak bulunan Süleyman 
Şefik Paşa ile eski İç­
işleri Bakanı Adil bey 
dün Damad Ferid Pa- 
şa’nm konağına giderek 




yet itilâf Partisi idare­
cilerinin de padişahla 
temas aradıkları ve sa­




sin feshedilmesi ve yeni 







şu sırada tek bir düşman 
bulunduğunu ve bunuB 
da İttihat Terakki oldu­
ğunu yazmakta ve herke 
si bu düşmana karşı bir­
leşmeye davet etmekte 
dir.
Üç yıldızlı başmakale­
de ALEMDAR diyor ki:
«Karşımızda bir tek 
düşman var. O tek düş 
mana karşı biz de an­
cak birlikle galebe çala 
bilecepz. Millet böyle 
bir teşebbüsü muvaffakı 
yetle başarabilecek olan 
kitleleri emin olalım ki 
kurtarıcılarının defteri­
nin başına minnet ve 
şükran ilişleri ile kayde 
decektir.
«İster Hürriyet İtiiâf, 
ister Sulh Selâmet, ister 
Milli Ahrar. ister Sosya 
list. ister Radikâl. ister 
Müstakil ister Bitaraf i. 
simlerini takman bütün 
muhalifleri . ki ittihat? 
savleti karcısında mağ 
'iir olmuşlardır vatan 
ve n-i'Iet askı namına 
vazife hacına davet et 
m eği en aziz bir borç bi 
livoruz.»
Mustafa Kemal hareketinin 
Ingiltere Harbiye Bakanlığı 
idarecilerini bir çıkmaza sü­
rüklediği anlaşılmaktadır. As 
ker terhisi dolayısiyle, Anadolu 
demiryollarmdaki İngiliz as­
kerî birliklerinin geri çekil­
meleri icap edeceğini son za­
manlara kadar savunmuş olan 
Harbiye Bakanlığı son olarak 
«Karadeniz Ordusu» Başku­
mandanı General Milne’ye 
Mustafa Kemal harekâtını 
durdurmak ve bastırmak mak 
şadiyle yapılan bu teklifler 
şöyle özetlenebilir
1 — Çanakkale ve Boğazlar 
kalelerinin havaya uçurul- 
ması,
2 — Kuvayi Milliye çetele- 
rinin imhası için askerî teşeb 
büslerde bulunulması.
İngiltere Harbiye Bakanlı­
ğının bu teklifleri üzerinde 
şehrimizdeki -İngiliz Yüksek 
Komiseri Âmirâl dö Robek 
ile «Karadeniz Ordusu» Başku 
mandanı General Milne’nin 
müzakerelerde bulundukları da 
öğrenilmiştir. General Milne 
tasvip etmemiştir.
Bu müzakerelerle ilgili ola
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İngiltere Harbiye Bakanlığının havaya uçurarak, Anadolu harekâtını dağıtacağını 





Geçen çarşamba günü balık 
avlamak üzere Karadeniz’e çı­
kan balıkçı sandallarından hiç­
birinin geri dönmediği ve bun­
ların, anî patlak veren fırtına 
da dalgalar arasında kaybolduk­
ları bildirilmektedir.
AKŞAM ve İLERİ gazeteleri, 
bu anî fırtına içinde binden 
fazla balıkçının boğulduğunu 
yazmaktadırlar. Tam balık mev­
simi olduğundan, hemen İs- 
lanbuTdakl sandallarm çoğu 
Kaıadeniz’e açılmışlardı Bu 
kadar büyük sayıda balıkçının 
bir fırtınada boğulması şeh­
rimizde büyük teessür yarat­
mıştır.
Balıkçıların mühim bir kısmı*
TAM BALIK MEVSİMİNDE PATLAK VE ­
REN FIRTINA BÜTÜN SANDALLARI BA- 
TİRDİ
nm evlerinin ouiunduğu Ye­
nimahalle taraflarında birçok 
aileler geceleri kıyılarda geçir­
mekte. gidenlerin gelmeslnt bek­
lemektedirler 
İSPANYOL NEZLESİ 
Diğer taraftan geçen yıl kısa 
zaman İçinde 14 000 bin kişinin 
ölümüne sebep olmuş bulunan 
İspanyol nezlesinin şehrimizde 
sür’atle yayılmakta olduğu tes­
pit edilmiş ve Sıhhiye Müdürü 
Ekrem Bey bir beyanname ya­
yınlayarak baiJkın çok dikkatli 
davranması gerektiğini bildtr* 
miştlr.
İlgililer son 15 gün içinde İs­
panyol nezlesinin geçen sene 
olduğu gibi salgın hâle girdi­
ğini glzlememektedlrler
Diğer taraftan Sıhhiye Mü­
dürlüğünün Belediye ile Maarif 
İdaresine müracaat ederek mek 
teplerin ve tiyatro ile sinema­
lar ip derhal kapatılmasını da 
istediği öğrenilmiştir.
rak dünkü (26 aralık) tarihi 
ile Amiral dö Robek'in, Ge­
neral Milne’ye yolladığı gizli 
raporun muhteviyatı öğrenil« 
miştir. Bu raporda Amiral dö 
Robek de, İngiltere Harbiye 
Bakanlığının bu tekliflerini 
katiyen tasvip etmediğini, bun 
lann tatbikinin müttefikler 
için felâketli neticeler getirece 
ğini söylemekte ve şu nokta 
lar üzerinde bilhassa durmak 
tadır:
t— Böyle bir siyaset, uyu­
yan köpeği uyandırmaya ben­
zer ve Türkiye’de sivil harbi 
yayar. Çanakkale kalelerinin 
havaya uçurulması şimdiki 
hükümeti destekleyenleri za­
yıflatır ve millicileri de kuv* 
vetlendirir.
— Böyle bir teşebbüs^Musta­
fa Kemal ve taraftarlarını son 
derece memnun edecektir. Na 
sil ki İzmir’in Yunan tarafın­
dan işgâli Anadolu’da millî ca 
reyanı yarattıysa, Çanakkale 
kalelerinin havaya uçurulması 
da benzer neticeler doğuracak 
tır.
— Unutulmamalıdır ki İs* 
tanbul şehrinin iaşesi Anadolu" 
ya bağlıdır. Eğer Mustafa Ke 
mal, kalelerin havaya uçurul- 
masına karşı misilleme olarak 
Anadolu demiryollarında nak 
liyatı durdurursa, müttefikler 
son derece müşkül bir durum­
da kalacaklardır. İstanbul'da 
yığılmış olan halkın çok az bir 
kısmının dahi iaşesini sağlaya 
Kayacaklardır.»
Amiral dö Robek, Anadolu’ ­
nun kilit şehirlerinin kuşatıl­
ması ve işgâlinin, Mustafa 
Kemal hareketinin dağıtılma­
sının çok arzulanır bir netice 
olduğunu fakat bunun için bü 
yük sayıda kuvvete ihtiyaç bu 
lunduğunu belirtmektedir İn­
giliz Yüksek Komiseri aksi 
taktirde bu askerî müdahale­
nin bir çete harbine yol aça­
cağını ve bundan da İngilte­





Şehrimizde yayınlanmakta olan 
Kuvayi Milliye Gazetesi İZMİR’«  
DOĞRU, Buısa’da yayınlanan GÜN­
DÜZ gazetesinde çıkan bir çağrıdan 
b il -satılan nakletmektedir:
“ BursalIlar silâh başına, kaba­
dayılar, delikanlılar, söz yüzünden 
katil olan, kahve yüzünden kar­
deş kanma giren, mertlik dâvâsın- 
da gezen yiğitler ne duruyorsunuz? 
İzmir’e.. İzmir’e...”
İSTİKLAL HARBİ GAZETESİ. CUMARTESİ 27 ARALIK 191}
İngilizlere endişe 
veren raporlar!..
AMİRAL DÖ ROBEK, MUSTAFA KEMAL’İN 
İSLAM ÂLEMİNDEN DELEGELERİ ERZURUM’. 
DA TOPLADIĞINDAN BAHSEDİYOR VE TED­
BİR ALINMASINI İSTİYOR
Bogos ¡Vubar
Bogos Nubanrı it irafı :
‘  Adanada Fransız 
albayı Bremond 
Erm eni dostudur'
(Monitör Oryantal) gazetesine verdiği beya­
natta Bogos Nubar, Kiiikya’nın Fransızlar ta­
rafından işgalini övüyor
şeimmızoe Fransızca yayınlan­
makta olan Monitör Oryantal 
gazetesinin Paris muhabiri, Bo- 
*os Nuoaı ile ou konuşma yap­
mışta. Muhaoır, 16 aralık tarih­
li telgrafında Bogos Nubar Tn 
Kendisine şuıılan söylediğini 1 *1- 
dirmektedir:
'Sulhun tasdiki hususunda 
Amerika’nın geçîkmes? birçok 
Kuvvetlen felce uğratmış ve 
Sulh Konferansının şimdiye ka­
dar Türkiye mesele»? ile ve bln- 
netice Simetri meselesi He uğ­
raşmasına mânı olmuştur.”
Monitör Oryantal muhabiri He 
Bogos Nubar aıasinda aşağıdaki 
konuşma cereyan eltmiştir:
— Ermenistan’dan gelen ha­
berler memnuniyet verici midir?
— Arzu ettiğimiz derecede 
memnuniyet verici değildir. Beş 
seneden beri tarihte misli gö­
rülmemiş elemlere mâruz kalan 
ou zavallı halkın vaziyeti Is­
lâh edilmemiştir Sefalet pek 
müthiştir. Bütün gayretlerimiz 
pek az semere veriyor. Gerek 
Türkiye’deki, gerek Kafkasya'­
da^ Er men il er mütemadiyen kıt 
ilk tehdidi altında bulunuyor­
lar. Kafkasya mültecilerinin ia­
şesi nin Amerika tarafından de­
ruhte edilmesini temine mu* 
vaffak olduk Bir zamanlar er­
zak gönderilmesinden vazgeçile­
cekti. Böyle bir karar zavallıla- 
ran ölümü demekti.
JÖN TÜRK.BERİN TAHRİKİ !
— Ermeni Cumhuriyetinin kom 
sulan ile münasebetleri o ka­
dar iy) değil midir ?
Jön Türkleıin tahrikleri ile 
Azerbeycan Tatarları filhakika 
araları istilâ ettiler Birçok kan- 
‘ı müsademeler oldu. Ermeni 
ordusu bütün ham esnasında ol
uıtgu gibi pek kahramanca ha­
reket. etti Son günlerde büyük 
b?r taarruzu defederek. Ermeni 
ve Azerbeycan murahhasları ara 
sırda mütttefik yüksek komiseri 
başkanlığı arasında görüşmeler 
yapılarak müsamahata son ve­
rildi. Binaenaleyh vaziyet salah 
bulmuştur.
K İLİK YA D A
— Kilikya’da bu gibi taarruz­
lar oluyor mu ?
— Kilikya’daki Ermenilerin ha­
yat şartlan bi2i endişeye düşü­
rüyor. Çünkü orada da Jön 
Türkierin tahrikatı kanlı ka­
rışıklıklara sebep olmuştur Bu­
gün vaziyet tamamiyie emniyet 
vericidir. Bu havalinin Fransa 
ordusu tarafından işgali ve bil­
hassa Ermeni dostu olan Fran­
sız Kumandanı Bremond tara­
fından idare edilmesi şayesinde 
asayiş iade edilmiştir.
— Türkiye meselesinin hâl 
tarzı hakkında ne dügünûyoı 
sunuz?
— Size cevap vereyim. Kon­
feransın kararlarını intizar edi­
yoruz Sulh Konferansının his­
si İnsafına ve ilân edilen pren­
siplerin bu kararlara esas teş­
kil edeceğine" eminiz Müttefik 
devletler, mahkûm milletlerin 
hürriyeti, halk ve adaletin te­
mini için narp ettiler muzaffer 
oldular. Tabii sözlerinde durdu­
lar. Bu devletlerin en selâhlyet- 
lı idarecileri birçok defalar Er­
menilerin Türk boyunduruğun­
dan kurtulacağını resmen be­
yan etmişlerdir Esasen Arabis­
tan. Elcezlre Suriye Türkiye’­
den ayrıldı Hıristiyan olan Er­
menistan’ın aynı talihe mazhar 
olmaması ve bu idare altında 
bırakılması nasıl kabil olur ?**
Kasım ayının son günlerinde Si­
vas’ta Heyeti Temsiliye üyeleri İle 
kolordu kumandanları arasında ya­
pılmış olan gizli görüşmelerin şeh­
rimizdeki İngiliz Yüksek Komiseri 
Amiral Dö Robek’i bir hayli endişe­
lendirdiği şimdi anlaşılmaktadır.
Amiral Dö Robek dün Londra'ya 
gönderdiği bir telgrafta, Mustafa Ke 
mal Paşa’nın, İslâm memleketleri­
nin delegelerini Sivas'ta toplama 
gayreti içinde bulunduğuna dair 
8 aralıkta yollamış olduğu bir tel­
grafı hatırlatmakta ve bu yolda söy­
lentilerin Israrla dolaşmakta bulun­
duğunu yeniden bil I mıektedir.
Şimdi öğrenildiğine göre, 8 ara­
lıkta yolladığı telgrafta Amiral Dö 
Robek şu noktalar üzerine dikkati 
çekmiştir:
I. — Milliyetçilerin. Sivas veya 
Erzurum'da İslâm memleketlerin­
den gelecek delegelerle bir konfe­
rans toplayacaklar ve böylelikle İs­
lâm âleminin Anadolu hareketine 
manevi yardımını ilân ettirilecek­
lerdir. Azerbeycan, Afganistan, 
Arataistandan delegeler gelmesi muh­
temeldir Ayrıca Hindistan’ı karış­
tıran liderlerden birinin de gelme­
si temin olunacaktır.
2 — Bu plânları baltalamak
için İngiliz Hükümeti, Kral Hüse­
yin veya Kral Faysal’a biıer be­
yanname yayınlattırabilir ve böyle 
bir toplantıya gidecek olan Arapla­
rın kat’îyen İslâm âlemini temsil 
etmedikleri ilân olunabilir.
YENİ FAALİYET !
Amiral Dö Robek dünkü telgra­
fında ise, Mustafa Kemal’in bu yol­
daki gayretlerinin devam ettiğini 
tekrarlamakta, Anadolu’da milliyetçi 
lerin Bolşevlklerle aynı politikayı 
tâkip etmekte olduklarını, İngiliz 
aleyhtarlığı ve penlslamik cereyan­
lar yaratmakta bulunduklarını be­
lirtmekte. İngiliz Kraliyet Hükü­
metinin “tslâmik cereyanlara” bü­
yük önem vermesini bilhassa iste­
mektedir
ERZURUM KONGRESİ !
Amiral Dö Robek bu telgrafında. 
İngiliz. "Karadeniz Orsus” istihba­
rat şebekesinin kendisine yolladığı 
bazı gizil raporları da eklemiştir 5 
aralık tarihini taşıyan bu istihbarat 
raporlarının Sivas toplantıları hak­
kında verdiği bilgi ise. şöyledir:
"Mustafa Kemal Türk ve Kürt 
ve Arap şeflerini Erzurumda toplan­
tıya çağırmış ve toplantı başlamış­
tır. Hedeflerden biri. Doğu’da Er­
meni Devletinin tesisine mâni ol­
maktır. Azerbeycan temsilcisi de 
gelmiş ve kongre Erzurum’da başla­
mıştır Toplantıya şu kumandanlar 
da katılmaktadır: 13 üncü Kolordu 
Kumandanı Cemal Bey. 20 inci Kol­
ordu Kumandanı- Ali Fuat Paşa. 3 
ünen Kolordu kumandanı Selâhat- 
tin Paşa l.Mnci Kolordu Kuman­
danı Karabekir Paşa.
Hatırlarda olduğu gibi Musta­
fa Kemal ve Ali Fuat Paşa’lar Si­
vas toplantılarını müteakip yap­
tıkları açıklamalarda veni meclisin 
İstanbul'da mı. yoksa Anadolu’da 
bir şehir de mi. toplanacağı konu­
sunun uzun boylu tartışıldığını bil­
dirmişlerdir.
İngiliz eski istihbarat raporları 
ise. bu toplantı hakkında değişik 
bilgi almışlar veya o yola yanlış Eli­
fi iler! e Sürüklenmişler Amiral Dö 
Robek de bu. “İslâm Birlik” f<**- 
T*™+înden kuşkulanmıştır
Ermeni Murahhası
— MUSKAPA KEMAL VE ÜENULIK—
Mustafa Kemal Paşa, Cihan Harbinde çıkmış olan bu'portre­
sin?., Tasviriefkâr gazetesi yazarı Ruşen Eşref Eey’e 24 mayıs 1918 
tarihi ile sunmuş ve altına da şunları yazmıştır. Her şeye rağ­
men muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Ben de bu İmâm 
yaşayan kuvvet, yalnız, aziz memleket ve milletim hakkındaki 
payansız muhabbetim değil, bugünkü karanlıkları, ahlâksızlıkları 
İçinde sırf vatan ve hakikat aşkiyle ziya »erpmeğe ve aramağa 
çalışan bir gençlik gördüğümdendir. İşte azizim Ruşen Eşref 
Bey «izi, ben, bu mübarek hizbin tabi! ftzâsından görüyorum. 
Gün geçtikçe daha mühim hizmetlerinize intizar ediyorum. Bu­





BÜYÜK KARŞILAMA TÖRENİ HAZIRLANDI 
KÖYLERDEN HALK ŞEHİRDE TOPLANDI
ANKARA,—
Bugün şehrimize gelmesi 
beklenen Mustafa Kemal Pa­
şa ile arkadaşlarını karşıla- 
mak için büyük hazırlıklar 
yapılmıştır. Civar köylerden 
bir çok atlı, Anadolu ve Ru­
meli Müdafai Hukuk Cemi­
yeti Heyeti Temsiliyesmi 
karşılamak üzere buraya gel­
mektedir. Yirminci Kolordu 
Kumandanı -Ali Fuat Paşa 
ile Vali Vekili Yahya Galip 
Bey’in, Heyeti Temsiliye 
Başkanı ile arkadaşlarını E- 
mirgölü hizasında karşıla- 
yacakları bildirilmektedir. 
Mekteplerde de hazırlıklar 
yapılmaktadır.
Bugünden itibaren Heyeti 
Temsilive karargâhının An­
kara'da yerleşeceği de açık« 
lanmaktadır.
PASA BEYN VM DA
BEYNAM,— 
Cuma günü Kaman nahiye­
sinden hareket etmiş olan 
Mustafa Kemal Paşa ile ar­
kadaşları geç vakit buraya 
gelmişlerdi. Mustafa Kemal 
Paşa, muhtarın odasında ha­
zırlanan bir yer yatağında 
geceyi geçirecek ve sabahle­
yin erkenden Ankara’ya ha­
reket edilecektir.
Rauf, Hakkı Belıiç. Maz­
har ve Bedri Beylerin bulun 
duğu otomobil çamura sap­
lanmış, kurtarılamamıştır. 
Daha sonra buradan gönderi 
len mandalar arabaya çekerek 
bataklıktan çıkarabilmiş ve 
köye getirmiştir.
Pazarda Kasan Ç I K M A Z  YOLDA İMİŞLER 
bey vefat etti
Fatih. Aksaray Unkapanı ta­
raflarında ekseriya tesadüf olunan 
Haşan Bey’in vefatını işittik Bü­
tün Müslüman esnafı, bu sevim­
li, terbiyeli ve ahlâki? olaD Ha- 
saD Bey’de uğur ümit ederlerdi.
Haşan Bey sabahları evinden çı­
kar. kocabaşın? güç taşıyan ayak­
lan ile caddenin ortasından yürür:
— Pazarda !
Hitabı ile esnafa hayırlı alış-ve- 
rlş temenni ederdi.
Haşan Bey’le eski İstanbul'un 
âdeta şayanı dikkat bir ananesini 
kaybettik.
ALEMDAR gazetesinde (Aydede), «Nakşı Berab» başlıklı 
sütunundaki fıkralardan birinde, Şiirli başmakaleler yazan Pe- 
vam başyazarı Ali Kemâl’i taklit ederek diyor ki:
«Sivas’tan Eskişehir’e doğru tası tarağı toplayanlar halâ: 
Erbabı Kemal pişuvayi neyler
Şehrahı bulan rehnumayi neyler ?
Tesellisi ile çıkmaz yollarda berdevam imişler!» {
RAVÜS9N KARABEKİR İLE GÖRÜŞECEK
ERZURUM,—
İngiliz albayı Ravlison Trabzon’la Gümüşhane ve şehrimiz 
arasında bir süre dolaştıktan sonra nihayet buraya gelmiştir. 
Ingiliz albayının bugün Kâzım Karabekir Paşa ile konuşmak 
istediği ve Londra’dan bazı tekliflerle geldiğini söylediği öğ­
renilmiştir
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanes 
Taha Toros Arşivi
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